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1. Identificação
Em meadosde setembrode 1995,constituiu-se,um grupo de
pesquisa,no âmbitoda,pós-graduaçãoemDireitodaUniversidadeFederal
do Paraná, registrado junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação-PRPPG,com a finalidadede iniciar a investigaçãoa
respeito dos impactosda biotecnologia sobre os sereshumanose,
conseqüentemente,sobreo direito.
Este grupoformou-secom a participaçãoda pesquisadoraMaria
Cláudia Crespo Brauner,recém-doutorado CNPq, do professorJosé
AntônioPeresGedieledamestrandaSilvanaMariaCarbonera.
O prazoprevistoparao términodaprimeirafasedapesquisarestou
fixadoparadezembrode 1996,razãodesteRelatório.
Cumpreregistrarqueo tratamentodadoao corpohumano,pelo
Direito, se faz presenteem vários temasde investigaçãojurídica,
especialmentelocalizadosno Direito Civil, áreade concentraçãodos
estudosdedoutoradoemestradodosmembrosdogrupodepesquisa.
Relatóriodepesquisaapresentadonaconclusãodaprimeirafasedoprojetodepesquisa
"Direito, Ciênciae Bioética",regularmenteinscritojuntoà Pró-ReitoriadePesquisae
Pós-Graduação,PRPPG, daUFPR.
** Prof. Doutoraem Direito Civil pela Universidadede Rennes-França,Professorade
graduaçãoe pós-graduaçãono cursode Direito da Universidadedo Vale do Rio dos
Sinos,UNISINOS-RS;
*
**"*DoutorandoemDireito das RelaçõesSociais,UFPR, ProfessorAssistentede Direito
Civil daUniversidadeFederald"oParaná,ProcuradordoEstadodoParaná;
****Mestranda em Direito das Relações Sociais da UniversidadeFederal do Paraná,
advogada.
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Ao iniciaremseusestudos,com vistas à elaboraçãode tesede
doutoramentoe dissertaçãode mestrado,os pesquisadoresde pronto,
perceberamainsuficiênciadosconceitoseinstitutosclássicosparaaanálise
de questõesondehá interferênciadasbio-ciênciasnanatureza,no corpo
humano,em níveis de profundidadee de abrangêncianunca antes
alcançados.
Diante de tais inquietaçõese dificuldades,fói de fundamental
importânciao aportedematerialdoutrináriocoletadopeladoutoraMaria
CláudiaCrespoBrauner,quandodaelaboraçãodesua.tesededoutoramento
intitulada,Lesenfantsnéshorsmariageendroitfrançaisetbrési/ien,1993,
juntoàUniversidadedeRennes,França.
Foi, portanto,a partir de necessidadesconcretase da absoluta
ausênciadeanálisenoscursosdegraduaçãoe pós-graduaçãoemDireito,
dos problemasacimaapontados,que se formouo Grupo de Pesquisa,
Direito,CiênciaeBioética.
2.Objeto
Conformeassinalado,o impactoda biotecnologiae das ciências
médicassobreo homemtemabertopossibilidadedealteraçãonanatureza,
navidae no corpohumano,provocandoinquietantesquestionamentosde
ordeméticae moral, nem sempreconvenientementer spondidospelo
Direito.
A Superaçãode umanormatividadeede uma ciênciajurídica,
calcadasnaLei e na vontadedo direitoautônomo,vemsendoapontada
comoumdosaspectosessenciaisparadiminuiro descompassoquepôso
Direitoemevidentedesvantagemdiantedodesenvolvimentodasciências
biológicas.
Emrelaçãoàsdelimitaçõesclássicasdafilosofiaedamoral,também
insinuam-se novosparadigmasde compreensãodasquestõeslevantadas
pelaciência,taiscomo:suafunção,utilidadeecontrolesocial.
Por taisrazões,nassociedadesocidentais,desdeadécadade 1970,
oscientistavêmsepreocupandocomasinterrelaçõesentreostermosdesses
problemase, os juristas, em especial,têm se dedicadoa estudaras
limitaçõesjurídicas, no tocanteàs intervençõesda ciêncianos seres
humanos,assuntoeste,antesrelegado.apenasaoestudodafilosofiaou às
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declaraçõesinternacionais, que semprese mantiverammais como
expressãode um anseiomoralou políticosemencontrareco na ordem
normativaenaculturajurídicadospovosdospaísessignatários.
Exemploemblemáticoda ausênciade eficáciasociale normativa
dessespostuladose declarações,resideno relativodesconhecimentoe
inobservânciados termosdo Código de Nuremberg,de 1946,e da
Declaraçãode Helsinque,de 1964,a despeitodas evidentesmarcas
deixadasnoscorposenasmentesdemilhõesdepessoaspelasexperiências
praticadascom sereshumanosnos camposde concentração,e pelo
lançamentodasbombasatômicas.
Paraimplementaradiscussãosobreessaenormegamadequestões,
já em 1975,a AssociaçãoHenri Capitaintpromoveuencontrosobre"O
Corpo Humano e o Direito", cujo temário reflete o conjunto de
preocupaçõesantesapontadas,empublicaçãoconstantedos Travaux.de
/'AssociationHenri Capitaint,Le corps humainet le droit, (Journées
Belges)tomeXXV/, Paris, Dalloz,1977.
A partirdaqueladécada,outrastantasiniciativase atividadesforam
promovidaspor cientistas,atése chegarà conclusãoda necessidadede
tratarquestõesdessanatureza,tendocomobaseparareflexão~pontosde
partidaqueselocalizassemnãosónoDireito,naMoralounaDeontologia
Médica, mas em novos paradigmasteóricos,capazesde serviremde
sustentaçãoà adequadaregulamentaçãojurídicadosproblemasuscitados
pelasnovasdescobertascientíficas,sobreavidahumana.
E foi derivandodessasreflexões,quedesdeo início dadécadade
noventa,sepassoua falar emBioética,ou emuniaéticaorientadorada
atuaçãodasciênciasbiológicasemrelaçãoàvidahumana,cujosprincípios
básicospudessetp.fundamentaraplicaçãoelimitaçãojurídicadosinventos
científicos,emdistintoscontextosociais.
A definiçãomaisprecisado termobioéticaaindase encontraem
discussão, sendo, basicamente,postuladapelas vertentesda Ética
Comunitarista,fundadano princípiodaresponsabilidadesocial;daÉtica
Prática,queinv()éao pensamentoutilitaristarenovado;daÉtica Cristã,
fundadanopersonalismoesolidarismoético;e,daÉticaNeoliberal,quese
pautapelaprevalênciadaautonomiaedaliberdadeindividual,emrelação. . .
aoscompromIssosocIaIs.
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Registre-se,porfim, quenapessoadoprofessorVolneiGarrafa,da
Universidade de Brasília-UNB, os estudosde Bioética, no âmbito
acadêmicobrasileiro,encontrouum dos.primeirose mais importantes
teóricos. .
3.Atividades
Para iniciar a investigaçãodo objetoacimaesboçado,o Grupode
Pesquisadesenvolveuasseguintesatividades:
3.1-Levantamentobibliográficodosacervosdasbibliotecaslocais
e naClOnalS~
3.2-Leiturae discussãodetextos,paraverificaçãodaabrangência
dotemaemrelaçãoaoestudodoDireito~
3.3- Coletade informaçõesarespeitodepesquisadorese entidades
envolvidasnoestudodotema~ .
3.4-Comparecimentoaciclosdepalestras~
3.5- Participaçãodos Membrosdo Grupode Pesquisaemmesas
redondas,painéise con~erêncianoInstitutoBrasileirodeEnsinoJurídico,
IBEJ, Curitiba, Paraná~na Faculdadede Direito de Curitiba~no "I
Congressode Ética y ResponsabilidadProfesional", organizadopela
UniversidaddePalermo,Argentina~
3.6-IntroduçãodotemanadisciplinaInstituiçõesFundamentaisdo
Direito Civil, noProgramadePós-GraduaçãodaUniversidadeFederaldo
Paraná,no segundosemestrede 1996~
3.7- Proposta de criação de disciplina de Bioética, junto à
pós-graduaçãodeDireitodaUNI SINOS;
3.8-Ingressodeoutrospesquisadoresno GrupodePesquisa~
3.9- Propostade ampliaçãode Intercâmbiono plano nacionale .
internacional.
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4. Conclusões e Perspectivas
Ao encerraraprimeirafasedotrabalho,ogrupoofereceparareflexão
e desenvolvimentodas pesquisasno campoda Bioética e Direito, as
seguintesconclusõesparciais,queapontamparaalgumasperspectivasa
seremalcançadasfuturamente.Nessesentido,verificou-se:
I) O descompassoentreo ritmo do desenvolvimentode novas
biotecnologiase asrespostasjurídicasvoltadasàssoluçõesdoproblema,
gestado por esse impacto sobre as sociedades contemporâneas,
especialmentea brasileira,ondea complexidadecientíficavemmatizada
peladependênciatecnológicaepelacarênciaeconômicadapopulação;
2)A insuficiênciadossistemasjurídicos,calcadosnanormatividade
- estatal,e dosestudosjurídicos,origináriosdeumavisãoindividualistae
volUntarista,para dar conta das perplexidadesoriginadaspor essas
realidades,o queapontaparaa necessidadecrescentedepolitizaçãodas
questõesjurídicas,pormeiodabuscadeampliaçãodosespaçospúblicos
nãoestataise daalteraçãodosparadigmasprocedimentaisdecriaçãodas
normas;
3) A necessidadede abordageminterdisciplinar,no âmbitodos
estudosjurídicos, de todasas questõesquetratemda relaçãoentreas
ciências biológicas, da relação pessoae corpo, onde estes sejam
apreendidos,concomitantemente,p loDireito,comosujeito,b~m,coisae
quiçámercadoria.
4) A existênciadeumarelaçãoessencialentrea compreensãodas
questõesbioéticase abuscadeconcretizaçãodosDireitosFundamentaisà
vida,à integridadefísicaeàsaúde;
5) A urgência de ampliaçãoe aprofundam~ntodo estudo e
regulamentação.jurídica do direito à saúde, como resultado das
preocupaçõeslevantadaspelabioética;
6)Ofomentodediscussões,quepossibilitemaelaboraçãodepadrões
jurídicos comuns,calcados em princípios bioéticos, culturalmente
acolhidospelospaísesqueintegremblocoseconômicos,demodoaevitar
o tratamentoinadequadodequestõesdessanatureza;combaseemnormas
decunhopatrimoniale comercial;
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7) A pertinênciadeumaabordagemcompreocupaçõesbioéticas,no
campo do Direito Civil, especialmenteno e-studodos direitos da
personalidade,presentesemtemascomo:
. .a)manipulaçõesgenéticascompré-determinaçãodocaráterbiofísico
do sujeitodedireito~
b) fertilizaçãoassistida,comseusreflexosno campodoDireitoda
Família,SucessõeseObrigações~
c) statusjurídico doembrião~
d) nascituro~
e) aborto~
f) transplantesdeórgãos,direitoaoprópriocorpoesuaspartes~
g) transexualismo~
h) naturezajurídicadocadáver~
i) direitoà saúde.
A essapauta,agregam-sequestõesrelativasaodireitoàintimidade,.
ao nome,com reflexossobreas relaçõesde trabalho,vida familiar e
patrimonial. .
Como conclusão geral, verificou-se um desconhecimentoda
sociedadedo discursoengendradopelabioéticae, no planodosestudos
jurídicos,umaabsolutainsuficiênciadediscussãosobrea amplatemática
por ela suscitada,sendo,por isso, recomendávela continuidadede sua
investigação,aprofundamentoedifusão.
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